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Publications for Sale 
TECHNICAL REPORTS 
The Rancho Santa Ana Botanic Garden, often in cooperation with USDA Forest Service, publishes a series 
of low-cost technical reports on various botanical subjects. These reports have paper covers and spiral binding. 
Shipping and handling: $1.50 USF for first volume; $0.50 for each additional volume. 
No. 1. "Species management guide for Castilleja gleasonii A. D. E. Elmer." 0 . Mistretta and W. J. Brown, Jr., 26 p., Oct. 1987. $5.00. 
No. 2. "Species management guide for Claytonia lanceolata Pursh var. peirsonii Munz & Johnson." 0 . Mistretta and W. J. Brown, Jr., 23 
p. , Nov. 1987. $5.00. 
No. 3. "Species management guide for Mahonia nevinii (Gray) Fedde. " 0 . Mistretta and W. J. Brown, Jr., 17 p., Feb. 1989. $5.00. 
No. 4. "Manual para Ia identificacion de las Compositae de Ia Peninsula de Yucatan y Tabasco." J. L. Villasenor, 122 p. , Jan. 1989. 
$15.00. 
No. 5. "Species management guide for Dudleya densiflora (Rose) Moran." 0 . Mistretta and W. J. Brown, Jr. , 21 p., Dec. 1989. $5.00. 
No. 6. "Drought tolerant planting bibliography." B. Beck, 67 p., Jun. 1990. $14.00. 
No. 7. "Species management guide for Opuntia basilaris Engelm. & Sigel. var. brachyclada (Griffiths) Munz." 0. Mistretta and M. Parra-
Szijj, 53 p., Jun. 1991 . $8.00. 
No. 8. "Species management guide for Lilium parryiWats." 0 . Mistretta and M. Parra-Szijj , 53 p., Jun. 1991 . $8.00. 
MISCELLANEOUS PUBLICATIONS 
The Garden also .produces publications of botanical and horticultural interest. These publ ications have soft 
covers and sewn bindings: Shipping and handling: $1 .50 USF for first volume; $0.50 for each additional volume. 
Beck, Beatrice M. 1994. Ethnobotany of the California Indians, Volume 1: A Bibliography and Index. pp. ix + 165. $32.00 
Lenz, Lee W. 1992 An Annotated Catalogue of the Plants of The Cape Region, Baja California Sur, Mexico. The Cape Press, pp. xii + 
114. $16.50 
Lenz, Lee W. 1986. Marcus E. Jones: Western Geologist, Mining Engineer & Botanist. pp. xv + 486. $28.00 
Lenz, Lee W., and John Dourley. 1981 . California Native Trees & Shrubs for Garden & Environmental Use in Southern California and 
Adjacent Areas. pp. xiii + 232. $28.00 
HORTICULTURAL NOTES 
The Garden has available notes on aspects of specific horticultural topics and taxa. These are one- to two-
page articles, with no cover. Shipping and handling: $0.50 USF for first item; $0.25 for each additional item. 
No. 1. Bush Anemone, Tree Anemone, Carpenteria californica. 1992. 
No. 2. Planning a low-volume irrigation system. 1992. 
No. 3. Eriogonum fasciculatum, California Buckwheat. 1992. 
No. 4. Rare cacti at Rancho Santa Ana Botanic Garden. 1993. 
No. 5. Propagating native plants. 1993. 
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